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A. salina, 15, 18
Actinopyga mauritiana, 64, 65
Aktivitas Sitotoksik, 18, 19
Aktivitas xanthine oxidase, 13








Bakteri fecal coliform, 45
Bambusa, 57, 58, 59
Biological Oxygen Demand, 42
Bohadschia argus, 64, 65
Brine Shrimp Letality Test (BSLT), 15
Buah merah, 24, 27, 36
Buergersiochloa, 58




























Isolasi DNA, 7, 8, 11
Jayapura, 24,62, 72, 79
Jayawijaya, 8, 24, 25
Kabupaten Kuantan Singingi, 97, 99
Karakter morfologi pisang batu, 103
Kelimpahan plankton, 81, 85
Kemoterapi, 68
Keragaman plankton, 81, 85
Kopi Wamena, 7
Kualitas perairan, 90, 91
Kuinon, 17
Logam berat perairan, 45
M. pendens, 13, 18
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Mencit jantan galur Swiss, 3
Merauke, 13
Meropenem, 54
Metoda Kirby Bouer, 50
Metode CTAB, 8, 11
Musa balbisiana, 97, 104
Mutu air, 46




Nutrisi buah pisang batu, 106
Obat malaria, 72, 75
Oksigen terlarut, 93
P. malariae, 72




Pegunungan Arfak, 24, 26
Pegunungan Cyclops, 24
Pencemar organik, 44










Plankton, 79, 80, 85
Plasmodium falsifarum, 72, 73
Plasmodium vivax, 72, 77




Salmonella typhi, 48, 49, 53
Salmonella, 49
Schizostachyum, 59
Sel kanker T47D, 69, 70, 71
Sel kanker, 68
Serat kasar pisang batu, 108
Similarity for quantitatif data, 103
Sitotoksik, 68, 69
Skrining fitokimia, 16, 18
Standart CLSI, 49
Suku Dani, 29
Suku Hatam, 26, 32







Total Dissolved Solid, 40
Tumbuhan sarang semut, 13, 14
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